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L'Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2011 és el vui tè in forme que presentam a la societat 
de les Illes Balears i no fa més que cont inuar el camí que vàrem començar l'any 2004, quan el 
Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universi tat de les Illes Balears va 
realitzar l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears; un anuari que es plantejava, d'entrada, dos grans 
objectius: en p r imer l loc, contr ibui r , amb to ta la modèst ia i el convenciment de què som capaços, a 
situar l 'educació en el centre de la preocupació de la societat de les Illes Balears. Efectivament, el 
desenvolupament econòmic i social de les Illes Balears necessitava i necessita —malg ra t els avanços 
dels darrers anys— que féssim un esforç en educació. Una aposta no tan sols de l 'Administració 
pública, dels governants, sinó també per par t de la societat de les Illes Balears; un esforç al qual ha 
de con t r ibu i r de fo rma fonamental , tanmateix, la comuni ta t educativa en to ts els sectors: estudiants, 
pares i mares, professors, sindicats i empresariat de l'educació, Universi tat, etc. Part im del punt de 
part ida que per poder afrontar el segle X X I amb èxi t , amb força, la nostra societat necessita creure 
en l 'educació, en la formació , en el capital humà, en la innovació, en la recerca, en el coneixement . I 
això no és fàcil; més aviat compl icat, ja que cal canviar acti tuds, mental i tats i conductes, però també 
estructures. Cal, per tant , situar la societat en el camí adequat.A més, i en aquests moments d'una crisi 
econòmica global i local, l'aposta per l 'educació és fonamental per a la const rucc ió d'una economia 
del coneixement , en què la product iv i ta t i la innovació siguin fonamentals. A i x ò implica, doncs, la 
necessitat d 'art icular les polít iques educatives en el marc de la re forma del sistema product iu , no 
des d'un plantejament mecanicista, sinó des d'un plantejament de globalitat, d ' increment del nivell 
fo rmat iu de la població, de possibil i tar que els estudis de fo rmac ió professional o d'universitat 
t inguin un componen t pràctic significatiu o que els empresaris facin una aposta per les persones 
formades o en procés de formació. 
El segon object iu era i és conseqüència de l 'anterior. Només seria possible canviar el paper de 
l'educació en la nostra societat, si fóssim capaços de posar a l'abast de t o t h o m més coneixement 
sobre el nostre sistema educatiu, més dades sobre l'estat de l 'educació, més elements per conèixer 
i comprendre l'estat de l 'educació de les Illes Balears. Pensàvem — d e fet, pensam— que només 
des del coneixement educatiu era — i é s — possible començar a t rans formar la mental i tat, el 
pensament de la nostra societat en relació amb l'educació. Un coneixement del sistema educatiu 
de les Illes Balears que volem que es realitzi des de diverses perspectives teòr iques, ideològiques, 
professionals, pol í t iques. . . Un cone ixement de la realitat educativa que si bé resulta fonamental , 
cal que possibil it i una ref lexió seriosa, r igorosa i profunda, allunyada de l'excessiva ideologització 
o pol i t i tzació que determinats sectors polítics i educatius impr imeixen a l'educació. Si bé no es 
t racta de deixar de banda la implicació polít ica de l 'educació, sí que cal fugir dels dogmatismes o 
dels estudis excessivament descriptius que segons com es plantegen per a l'educació. En aquest 
senti t cal rebutjar un fet que s'està estenent, de fo rma general, dins la nostra societat, l '«opionit is»: 
efect ivament, podem constatar que actualment són mol ts els qui volen i pretenen opinar sobre 
l 'educació, sobre els seus problemes, sobre les seves solucions, sobre els punts fo r ts del sistema 
educat iu. I t o t i que és bo que hi hagi la implicació de t o t h o m en relació amb l'educació, també 
es posit iu que el que se n'opini es faci des del coneixement , des de les dades, des de la ref lexió, des 
de la fonamentac ió . . . I en aquest sent i t podem constatar que, a vegades, se senten afirmacions que 
no tenen cap t ipus de fonamentació o de base estadística. I els problemes de l 'educació només es 
poden resoldre des del cone ixement de la realitat, des de la ref lexió fonamentada, i no des de la 
improvisació, els apr ior ismes, els plantejaments ideològics, etc. 
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Tot i aquests dos grans object ius, la realitat de l'educació de les Illes Balears ens obliga a afegir-n'hi 
un altre que per a nosaltres és fonamental : con t r ibu i r a mi l lo rar la imatge de l 'educació; a posar 
de manifest els punts for ts del sistema educatiu; a assenyalar to ts els aspectes de l'educació que 
funcionen en to ts els nivells del sistema escolar; a mos t ra r les experiències innovadores que es 
duen a t e r m e , etc. Aques t és, també, un altre object iu al qual consideram que no podem renunciar. 
Efectivament: quan es parla de l 'educació hi ha una tendència a parlar-ne en termes negatius, i n s 
i t o t es podr ia d i r que de fo rma apocalíptica; així, cal assenyalar la tendència a exagerar-ne els 
aspectes negatius i a amagar-ne els posit ius. L'educació no és una qüest ió que es valor i tz i . I això 
resulta con t raproduent no només per a la imatge que se'n dóna, sinó perquè suposa un element 
negatiu de cara a la moral de la comuni ta t educativa i de la societat en general en relació amb la 
valoració de l'educació. 
Aquests vu i t números de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears demost ren que estam en el camí 
adequat. Evidencien que és possible mi l lo rar el coneixement que ten im sobre el sistema educatiu 
de les Illes Balears i també començar a canviar les actituds de la nostra societat en relació amb els 
beneic is de l 'educació, des de la perspectiva econòmica, social, cul tural , tecnològica, polít ica, etc. 
A ix í doncs, com posàvem de manifest al pròleg de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2004 — e l 
p r ime r—, la intenció és analitzar l'estat del sistema educatiu de les Illes Balears tan t pel que fa al 
sistema escolar com a les insti tucions i als espais educatius, que, t o t i que són una formal i tzació 
di ferent del que representa l'escola, tenen una transcendència social signi icat iva. Per tant , amb 
l'Anuari d'enguany pre tenem, per una banda, conèixer i comprendre la situació de l'educació a 
la nostra comuni ta t autònoma, en el con tex t de l'Estat espanyol i, per l'altra, con t r ibu i r a cercar 
solucions als problemes que té l 'educació de les Illes Balears. 
Aquesta publicació és una iniciativa, tal com s'ha dit , del G rup d'Investigació i Formació Educativa i 
Social (GIFES) del Depar tament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universi tat de les Illes 
Balears, però que fa extensiva a professors d'altres departaments universitaris, mestres i professors 
del sistema escolar no universitar i , inspectors d'educació, professionals de l 'educació social, etc., 
perquè hi part ic ipin. Aquesta convidada té i ha t ingut una bona acceptació i pe rmet que l'Anuari de 
l'Educació cont ingui una perspectiva de plural i tat, de diversitat. A més, hem de recalcar que per fer 
possible aquest Anuari de l'Educació i consol idar- lo vàrem signar un conveni de col · laboració amb 
la Consel ler ia d'Educació i la Fundació Gui l lem Ci f re de Colonya que dóna els resultats esperats. 
En aquest sentit, i d'acord amb l 'estructura dissenyada per a l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears, en 
el de 2011 hi ha quinze treballs, i té els continguts següents. A la «Int roducció» fem una anàlisi de la 
realitat educativa de les Illes Balears d'acord amb les línies generals dels treballs que formen aquesta 
publicació i dels anuaris dels anys anter iors, i de les opinions personals sobre la dinàmica del curs 
acadèmic actual. La nostra r e l e x i ó es basa actualment en l'anàlisi de diversos resultats del sistema 
educatiu de les Illes Balears, en el pacte o no de l'educació, en la problemàtica de la Universitat, en 
el tr i l ingüisme, en el bilingüisme o en el «monol ingüisme» de la llengua catalana a les escoles. En 
qualsevol cas, en aquest article es fa una incidència especial sobre la realitat de la Universitat de les Illes 
Balears en si de la nostra societat. Aquest pr imer t e x t és una por ta d'entrada a l'Anuari, un editorial 
que pretén analitzar els punts fonamentals i més signiicatius de l'educació a les Illes Balears. 
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Al segon apartat, «El sistema escolar de les Illes Balears», desenvolupam els estudis següents. En 
pr imer l loc, fem una anàlisi sobre els centres integrats de FP a les Illes Balears. En segon lloc es 
realitza una anàlisi sobre el burnout als centres públics d'ensenyament secundari de les Illes Balears. 
En te rce r l loc, estudiam la situació de l 'escolarització de l 'alumnat immigrant a les escoles de les Illes 
Balears, en uns moments en què la immigració està a la baixa. En quar t l loc, s'analitza la relació entre 
l'educació i la societat turíst ica de les Illes Balears, des del punt de vista del seu impacte. I, finalment, 
analitzam l'escolarització universitària a Menorca. 
A l te rce r apartat, «El sistema educatiu no escolar de les Illes Balears», o fer im dos treballs: per 
una par t els programes educatius dels museus de Mallorca, i per l'altra, una experiència del trebal l 
socioeducat iu en xarxa. 
A l quar t apartat, «Recerca i innovació pedagògica a les Illes Balears», p r imerament fem referència a 
dues tesis doctora ls , realitzades a la Universi tat de les Illes Balears: una es refereix a la importància 
de l 'aprenentatge al llarg de la vida com a e lement clau dins l 'envell iment actiu i la qualitat de vida; 
l'altra, a l'anàlisi sobre la relació entre el rend iment educatiu i l'ansietat. 
Quan t a la innovació educativa, fem referència a t res treballs: un sobre una anàlisi dels projectes 
d' implantació de sistemes de gestió de qualitat als centres educatius de les Illes Balears entre 2001 
i 2 0 1 1 ; un sobre el centre educatiu An tòn ia Juan de Maó de Menorca; i un al t re, el tercer, sobre el 
projecte educatiu del CEIP El Pilar de Formentera, com a escola rural , com a escola de valors. 
A l cinquè i dar rer apartat, «Estadística i legislació educativa de la comuni ta t autònoma de les Illes 
Balears», hi incloem dos treballs. En p r imer l loc, un art ic le sobre el sistema educatiu de les Illes 
Balears en xifres, i en segon lloc, un estudi quanti tat iu i qualitatiu sobre els diversos indicadors de 
qualitat de les escoles de música de les Illes Balears. 
En qualsevol cas, en aquest número volen insistir en una idea fonamental : cal potenciar la idea de 
l'educació com a consens, en contrapar t ida a l 'educació com a conf l ic te. Efectivament: l 'educació a 
les Illes Balears, a Espanya, té impor tants i significatius problemes, que cal abordar des del rigor, des 
de la transparència, des de la part icipació, des del pacte. Qualsevol in tent de potenciar, conscientment 
0 inconscientment, implíc i tament o explíc i tament, els confl ictes educatius, a qualsevol nivell o en 
qualsevol aspecte, l'única cosa que aconsegueix és potenciar els problemes, és, en de in i t i va , una 
fo rma de desprestigiar l 'educació. Per tant , només des del consens, des del pacte, des de l 'acord, 
serà possible començar a resoldre els problemes de l'educació: l 'acord en si mateix no resol els 
problemes, però cont r ibue ix a la seva resolució. 
1 a més, tal com s'ha dit , cal posar l'èmfasi en la necessitat de plantejar l 'educació com un element, 
com un factor fonamental per a la sor t ida de la crisi econòmica, social i mora l , no només de les Illes 
Balears, sinó també del con junt d'Espanya. Aques t és el camí, aquest és l 'enfocament, aquesta és la 
perspectiva. 
Finalment, a més d'agrair a la Fundació Gui l lem Ci f re de Co lonya la impl icació, co l · laborac ió i 
generos i ta t en l 'edició d'aquest Anuari de l'Educació de les Illes Balears, vo lem agrair a t o t s els co l -
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laboradors i co l · laboradores la feina que han fet, la bona disposició i dedicació a l 'hora d 'e laborar 
els trebal ls que hi inc loem. A ix í mate ix , vo lem expressar agraïment a la Consel ler ia d'Educació del 
Govern de les Illes Balears pel supo r t que ha dona t a l'Anuari. Tanmateix, vo lem destacar que la 
finalitat fonamental d'aquesta obra va més enllà del cone ixement i comprens ió del sistema educa-
t iu de les Illes Balears.Volem, sob re to t , con t r i bu i r a prest igiar l 'educació en la nost ra societat , que 
sigui un fac tor d 'èx i t personal , econòmic , social i cu l tura l . Per a les Illes Balears, fer que l 'educació 
sigui un fac to r bàsic per al f u tu r és un repte al qual cal que dediquem el màx im d'esforç personal , 
social, pol í t ic, econòmic i inst i tuc ional . En qualsevol cas, amb aquest número de l'Anuari demos-
t r am la vo lun ta t de cont inuar fent feina amb una finalitat: fer que l 'educació sigui una p r i o r i t a t de 
la societat de les Illes Balears, de les administracions educatives i de la societat civil en to tes les 
dimensions i perspect ives. 
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